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“Waktu adalah pedang, jika engkau tidak dapat menggunakannya dengan baik, ia
akan melukaimu”
(Imam Syafi’i Rahimahullah)
“Waktu tidak diukur dengan berjalannya tahun, tapi diukur dengan apa yang
seseorang lakukan, apa yang ia rasakan, dan apa yang ia raih”
(Jawaharlal Nehru)
“Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan hal dengan baik, tapi




Teriring syukurku, kupersembahkan karya ini untuk:
 Bapak dan Ibu tercinta, (Alm) Suparjo dan Sumini
Terimakasih untuk pengorbanan dan doa yang tak henti-hentinya diberikan demi
ananda untuk masa depan
 Kakakku Lia Fajarwati
Terimakasih atas motivasi dan doa kakak untuk meraih mimpi
 Habibi Ardana Putra
Terimakasih atas dorongan semangat, doa, perhatian, dan waktu untuk berbagi
suka dan duka
 Almamater
Terimakasih atas pendidikan dan pembelajaran yang sangat berharga sehingga
saya bisa menimba ilmu dan memperoleh gelar sarjana pendidikan. Semoga ilmu
dan pengalaman yang saya dapatkan bermanfaat
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ABSTRAK
Elsa Nugraheni. EFEKTIVITAS LAYANAN INFORMASI TENTANG
MANAJEMEN WAKTU UNTUK MENGURANGI KECANDUAN
JEJARING SOSIAL FACEBOOK PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII DI
SMP NEGERI 2 MOJOLABAN SUKOHARJO. Skripsi. Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2016.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan layanan informasi
tentang manajemen waktu untuk mengurangi kecanduan jejaring sosial Facebook
pada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 2 Mojolaban Sukoharjo.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan
Nonrandomized Pretest-Posstest Control Group Design. Subjek penelitian adalah
peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 2 Mojolaban Sukoharjo yang mengalami
kecanduaan jejaring sosial Facebook. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 44
orang yang terdiri dari 22 orang kelompok eksperimen dan 22 orang kelompok
kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner kecanduan jejaring
sosial Facebook yang disusun mengacu pada aspek-aspek yaitu salience, mood
modification, withdrawl, dan conflict.
Efektivitas layanan informasi tentang manajemen waktu untuk mengurangi
kecanduan jejaring sosial Facebook dilaksanakan selama empat kali pertemuan.
Analisis data menggunakan uji Mann Whitney dan Wilcoxon dengan bantuan IBM
Statistic 20.
Hasil analisis menunjukkan bahwa dari Uji Mann Whitney adalah 0, 001
dengan signifikansi 0, 05 sehingga 0, 001< 0, 05. Jadi, terdapat perbedaan yang
signifikan antara gain score kelompok eksperimen dengan gain score kelompok
kontrol setelah diberikan treatment berupa layanan informasi tentang menajemen
waktu. Hasil uji tersebut didukung dengan Uji Wilcoxon, diperoleh hasil dari Uji
Wilcoxon adalah 0, 000 dengan signifikansi 0, 05 sehingga 0, 000< 0, 05. Jadi,
terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dengan nilai posttest
kelompok eksperimen setelah diberikan treatment berupa layanan informasi
tentang menajemen waktu.
Simpulan penelitian ini adalah layanan informasi tentang manajemen waktu
efektif untuk mengurangi kecanduan jejaring sosial Facebook pada peserta didik
kelas VIII di SMP Negeri 2 Mojolaban Sukoharjo.
Kata kunci: Layanan Informasi, Manajemen Waktu, Facebook.
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ABSTRACT
Elsa Nugraheni. EFFECTIVENESS OF CLASSROOM PRESENTATION
ON TIME MANAGEMENT TO REDUCE THE ADDICTION TO
FACEBOOK SOCIAL NETWORKING OF THE STUDENTS IN GRADE
VIII OF STATE JUNIOR SECONDARY SCHOOL 2 OF MOJOLABAN
SUKOHARJO. Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas
Maret University, Surakarta, January 2016.
The objective of this research is to investigate the effectiveness of classroom
presentation on time management to reduce the addiction to Facebook social
networking of the students in Grade VIII of State Junior Secondary School 2 of
Mojolaban Sukoharjo.
This research used the experimental research method with the non-
randomized pretest-posstest control group design. Its subjects were the students in
Grade VIII of State Junior Secondary School 2 of Mojolaban Sukoharjo, who
were addicted to Facebook social networking. They consisted of 44 students, and
were divided into two groups: 22 students in experimental group and 22 students
in control group. The data of the research were collected through Questionnaire of
Addiction to Facebook Social Networking, which was arranged according to the
aspects, namely: salience, mood modification, withdrawl, dan conflict.
The effectiveness of classroom presentation on time management to reduce
the addiction to Facebook social networking was conducted for four times of
meeting (sessions). The data of research were analyzed by using the Mann-
Whitney U-Test and the Wilcoxon Test aided with the computer program of IBM
Statistic 20.
The result of the Mann Whitney was 0.001 at the significance level 0.05,
meaning that the significance value = 0.001 was smaller than 0.05. Therefore,
there was a significant difference of gain score between the students in
experimental group and those in control group following the treatment with the
classroom presentation on time management. It was supported by the result of the
Wilcoxon test = 0.000 at the significance level of 0.05 meaning that the
significance value = 0.000 was smaller than 0.05. Therefore, there was a
significance difference between the pre-test score and the post-test score of the
students in the experimental group following the treatment with the classroom
presentation on time management.
Thus, the classroom presentation on time management is effective to reduce
the addiction to Facebook Social Networking of the students in Grade VIII of
State Junior Secondary School 2 of Mojolaban Sukoharjo.
Keywords: Classroom presentation, Time management, Facebook.
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